































































めた学生たちはこの日に先んじて 4月 11 日（木）に引率教員 3名とともに早朝 5:00 より第一市場のセ






























8 月 19 日、学生と中央卸売市場を訪れ、仲卸業者の取材を行った。「若者の視線・感覚」で市場を理















クに向くような文面に仕上げて提出した。記事は 2019 年 9 月 6 日及び 9月 10 日に京都市中央市場の














































































































































































































































































注 1）京都市中央卸売市場の公式 Instagramと公式 Facebook は以下のURLで検索できる。本学の学生が担当し








２） 京都新聞 “ 市場の魅力一日場長が紹介　京都ノートルダム女子大生、委嘱受け ”　2019 年 6 月 9 日付
３） 食料新聞 “ 佃煮の日記念事業　商品 1000 個を無料配布 ”　2019 年 6 月 10 日付
４） 京都肉牛流通推進協議会（2019）【広報資料】第 6回「京都肉」祭の開催について～京都の老舗の精肉店や有
名な肉料理屋がこだわりメニューを提供～　https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000257593.html
（20200207 閲覧）
５） 京の食文化ミュージアムあじわい館　京の食育ワンダーランド開催のお知らせ　https://www.kyo-ajiwai
kan.com/pdf/wonderland2019.pdf（20200207 閲覧）
参考資料
京都ノートルダム女子大学ホームページ　京都ノートルダム女子大学トップ＞社会・地域連携、貢献＞産学連携
 http://www.notredame.ac.jp/cooperation/company/pdf/sec04_pdf01.pdf（20200207 閲覧）

